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1. Introducció  
 
En aquest treball es classifica i s’analitza amb profunditat la traducció dels localismes en les obres de 
Solitud i Drames rurals de Caterina Albert (que escrivia amb el pseudònim de Víctor Català). Aquests 
localismes pertanyen a la zona de l’Empordà, la terra natal de l’autora. Primer de tot seran identificats, 
s’estudiaran les diverses tècniques de traducció emprades per traduir-los en les traduccions al castellà 




Aquest treball està motivat per diferents intencions. Les obres de Caterina Albert estan impregnades 
d’un llenguatge molt ric. Però amb una simple lectura per pur gaudi no n’hi ha prou per comprovar 
si les paraules que empra simplement són antigues i estan en desús o si són localismes empordanesos. 
Així doncs, una de les intencions és veure quina és la quantitat de localismes que inclouen les obres 
de l’autora. 
En segon lloc, és important veure com s’han tractat aquests localismes de les obres originals en 
les traduccions al castellà. Si s’han buscat possibles equivalents en castellà igual de rics i precisos 
que els localismes empordanesos o si s’ha optat per fer servir altres tècniques que simplifiquen la 
tasca del traductor com ara la reformulació o l’omissió.  
Per últim, també és interessant analitzar si el traductor ha entès o hi ha hagut una tasca de recerca 
a l’hora de buscar equivalents pels localismes empordanesos. Això es pot comprovar veient si s’ha 
mantingut el sentit del localisme o si, contràriament, no s’ha entès el significat del localisme i, 
consegüentment, a la traducció hi ha un error de significat o una omissió de la frase, per exemple.  
 
1.2. Caterina Albert 
 
Caterina Albert i Paradís va néixer l’any 1869 al poble empordanès de l’Escala, que també va ser el 
lloc de la seva defunció l’any 1966. Provenia d’una família de propietaris rurals i, de ben petita, es va 
mostrar reticent a anar a escola i tan sols va cursar els estudis de primària a l’Escala i un any en un 
pensionat de Girona. Caterina Albert va estar escrivint en castellà fins als catorze anys, quan ja va 
agafar seguretat i confiança en la seva competència lingüística en català. Aquesta formació la va 
adquirir gràcies a professors particulars, a la seva família i, sobretot, al seu propi esforç autònom a 




Tal com explica Núria Nardi a l’estudi preliminar de Drames rurals, a la majoria d’obres de 
l’autora hi ha tres elements que sempre hi són presents: el paisatge de l’Empordà, el folklore català i 
la llengua catalana.  
En primer lloc, l’Empordà, i sobretot els voltants de l’Escala, és la terra de l’autora i també 
l’escenari de la majoria de les seves obres, com ara Drames rurals. Aquest escenari paisatgístic de 
les obres és una ambientació versemblant però inventada.  
En segon lloc, l’autora sentia una gran passió pel folklore, que descrivia com “el millor estudi 
psicològic del poble”. Es pot veure reflectit en la seva obra en forma de frases fetes, dites, refranys, 
goigs, rondalles, etc.  
En tercer lloc, escrivia en català perquè considerava que no podia ser autèntica si no s’expressava 
en la seva llengua. Li preocupava l’empobriment del català i és per això que a les seves obres s’hi 
troben localismes empordanesos i paraules en desús, algunes difícils de documentar. Fins i tot va 
publicar Quincalla: un recull de paraules en perill d’extinció que apareixen en dites o adagis.  
Tal com es mostra a l’estudi preliminar de Núria Nardi, en una carta a Narcís Oller del 8 de febrer 
de 1904 va constatar:  
Jo sóc un instintiu, no un docte, i si em crida a exàmens veurà com no sabré què contestar-li. L’únic que puc dir-li és 
que les paraules que empleo són vives; no sé on les he arreplegades, no movent-me mai de casa i no tinguent tracte 
amb ningú; però jo alguna vegada les he sentides pronunciar, faci quatre anys, en faci vuit o en faci vint, se 
m’arraconen distretament a la memòria, no les hauré repetides mai enraonant, però en agafar la ploma van sortint, ara 
l’una, ara l’altra, i jo sento que són de llei. No li diré que no passi qualque bordissenca o que jo no les escric malament 
(això és més fàcil), però si jo tingués la ciència que em manca i camp per a estudiar-les en son cau, no em donaria cap 
ànsia de tenir un vocabulari ric i propi. 
Valèria Gaillard destaca a l’article periodístic Víctor Català, l’autora més revolucionària que 
Caterina Albert s’amagava darrere de dues màscares. La primera es tractava del seu pseudònim: 
Víctor Català. El va emprar per primera vegada després d’haver-se presentat als Jocs Florals d’Olot 
l’any 1898, amb l’obra La infanticida, ja que el jurat es va escandalitzar pel fet que l’autora del 
monòleg fos una dona. En un moment en el qual imperava el realisme i el costumisme, l’autora 
empordanesa va presentar una literatura fosca i realista, i a partir d’aquell fet va decidir adoptar el 
pseudònim perquè no se l’encasellés dins la literatura femenina.  
La segona màscara és el fet que deia que no havia sortit mai de casa i deia ser una persona amb 
pocs estudis i coneixements teòrics, que ella tan sols retenia i utilitzava lèxic que sentia. Però la 
realitat és que era una dona molt culta i amb moltes influències. Havia llegit molt i estava al corrent 
de l’actualitat literària internacional, amb preferència per autors com Ibsen o Maeterlinck. A més a 




també que tenia una bona situació econòmica que li va permetre poder-se dedicar íntegrament a la 
literatura.  
 
1.2.1. El drama rural 
 
Caterina Albert és l’autora per excel·lència del drama rural. Provenia del món rural i és per això que 
s’inspira en l’espai, la llengua dels pagesos, les relacions humanes i les dificultats i tragèdies de la 
vida de camp.  
En un context literari català modernista, bastant conservador, que tenia una visió del món rural 
idíl·lica, l’autora va optar per presentar el ruralisme de manera autèntica, realista i palpable. És per 
aquest motiu que les seves obres estan repletes de violència, obscuritat i personatges que són alhora 
agressors i víctimes.   
 
1.2.2. Drames rurals 
 
L’obra es va publicar l’any 1902 i va tenir tant ressò que el mateix any se’n va fer una segona edició. 
Es tracta d’un recull de dotze contes, que són independents però mantenen una certa unitat dins del 
recull. Els contes destaquen la cara fosca i crua de la vida rural, estan ambientats en espais rurals i els 
protagonitzen els pagesos, que no poden lluitar contra la fatalitat i acaben perdent la vida o vivint en 





La idea de l’autora és que fos un drama rural ampliat. El més interessant és que hi trobem diferents 
registres depenent de les característiques dels personatges: la veu narrativa és de registre culte, els 
personatges són de registre col·loquial i parla empordanesa i fins i tot en diferencia el personatge del 










1.3. Hipòtesi  
 
Dins el món de les obres literàries, podem trobar un llarg reguitzell d’autors que, com a distintiu, han 
fet servir paraules pròpies de la seva zona geogràfica. Caterina Albert forma part d’aquests autors, 
pel fet que en les seves obres hi ha un gran nombre de paraules pròpies de l’Escala, de l’Empordà i, 
si s’amplia l’escala, de les comarques contigües com ara la Garrotxa, el Rosselló, el Conflent, el 
Vallespir o el Gironès.  
Aquests localismes són un problema habitual en la traducció. Els localismes formen part de 
cadascun dels diferents parlars o dialectes d’una llengua; i aquests parlars no tenen un equivalent amb 
els parlars d’una altra llengua. És a dir, no es poden traduir els localismes o el parlar escocès de la 
llengua anglesa per els localismes o el parlar mallorquí en una traducció al català perquè no són 
equivalents. Cada llengua té els seus dialectes característics i únics i, per això, no es poden establir 
equivalències entre els dialectes de diferents llengües.  
És per aquest motiu que els localismes, en molts casos, es perden en la traducció i el lector d’una 
traducció no pot gaudir d’aquest matís que dota les frases d’una gran riquesa lingüística. Cal tenir en 
compte que el localisme pertany a una zona concreta, representa el parlar propi d’un poble i, més 
important encara, dota el text i els personatges de versemblança.  
El més òptim seria buscar una paraula igual de rica lingüísticament en la llengua d’arribada. Però 
llavors s’obre la capsa de Pandora: què vol dir una paraula rica lingüísticament en la llengua 
d’arribada? Diverses opcions podrien ser: una paraula de poc ús, una paraula en desús però que sigui 
descriptiva, un localisme en la llengua d’arribada, etc. Però en aquest últim cas hi hauria de nou el 
debat de perquè s’empren localismes en la traducció d’una zona concreta i no d’una altra. Així doncs, 
podem veure que no és una tasca fàcil de resoldre.  
En la majoria de casos no es troba un equivalent pels localismes i es perden en la traducció. Aquest 
fet pot ocórrer per diferents motius: per desconeixement del traductor dels localismes de la zona 
d’origen de l’autor, per manca de temps o perquè es considera que no es pot trobar un equivalent de 
localisme en la traducció i, per consegüent, que una paraula amb el mateix significat en la llengua 
d’arribada ja compleix la funció, encara que es perdin matisos. S’empren diferents tècniques per tal 
de mantenir el sentit del localisme original, com per exemple l’ús de l’hiperònim o la reformulació. 
La meva hipòtesi, tenint en compte la dificultat de la traducció de localismes, és que l’efecte del 
localisme es perd en la majoria dels casos, tot i que en ocasions es facin servir tècniques de traducció 
adequades per tal de respectar el localisme. Per tal de comprovar si aquesta hipòtesi es confirma, 







Per tal de realitzar aquest estudi sobre el localisme perdut en la traducció, treballaré principalment 
amb quatre obres de Víctor Català. La primera és Solitud, de la col·lecció Les millors obres de la 
literatura catalana, obra publicada l’any 1979 per l’editorial Edicions 62. La seva corresponent 
traducció, a càrrec de Basilio Losada, és Soledad, publicada l’any 1986 per Alianza Editorial i que 
s’engloba dins la col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana. La tercera obra és el recull de dotze contes 
titulat Drames rurals, la 7a edició, publicada l’any 2011 per l’editorial Educaula i que forma part de 
la Col·lecció Educació 62. I finalment la seva corresponent traducció, a càrrec de Rafael Marquina, 
és Dramas rurales, publicada l’any 1921 per l’editorial Calpe i que s’engloba dins la Colección 
Universal. Tots els exemples i fragments que apareixeran al treball estan extrets d’una d’aquestes 
quatre edicions.  
Cal destacar que l’obra traduïda Dramas rurales tan sols inclou set dels dotze contes del llibre 
original: Parricidio, Agonía, Sombras, La explosión, Nochebuena, Batacazo i El antojo. Com que es 
tracta d’una antologia, recull tres contes més que són de diferents reculls de Víctor Català: Almas 
mudas (de l’obra Ombrívoles, 1904), Bajo el cielo i Contraluz (de l’obra Caires Vius, 1907). Cal 
esmentar que aquests tres últims contes no formaran part del treball, ja que tan sols em basaré en les 
dues obres catalanes esmentades al principi.  
Una vegada mencionades les eines de treball principals, s’explicarà el buidatge realitzat. Per dur a 
terme el buidatge, llegiré amb deteniment les dues obres en català de l’autora i, amb l’ajuda del 
Diccionari català-valencià-balear (DCVB), cercaré si les paraules o expressions que trobi són 
pròpies de l’Empordà o no. En cas afirmatiu, tot seguit buscaré el mateix fragment en l’obra traduïda 
per tal de comprovar quin equivalent s’ha escollit com a traducció al castellà de la paraula o expressió. 
El DCVB serà de gran ajuda pel fet que recull paraules en desús, poc utilitzades i, més important, 
paraules pròpies de zones concretes. A més a més, especifica quina és la procedència geogràfica del 
terme que has cercat: concreta una o diverses comarques, ciutats o fins i tot pobles. Per tant, serà 
essencial per poder saber si els termes de les obres de Víctor Català són empordanesos o no.  
No obstant això, hauré de seguir uns criteris per tal de decidir si les paraules o expressions han de 
formar part del glossari o no. Tan sols inclouré al glossari aquells termes que, com a procedència 
geogràfica, s’especifiqui l’Empordà o pobles empordanesos propers a l’Escala. També acceptaré 
aquells termes que, a part de l’Empordà, també especifiquin altres comarques contigües com ara la 
Garrotxa, el Rosselló, el Conflent, el Vallespir o el Gironès. Cal aclarir que encara que es mencioni 
l’Empordà, si a l’entrada del DCVB també hi apareixen altres comarques que no limiten amb 
l’Empordà i que estan més allunyades d’aquesta zona, aquest terme no serà inclòs al glossari. A més 




tractar-se d’obres diferents traduïdes per diferents traductors, les equivalències d’aquest localisme 
poden variar. No obstant això, si el mateix localisme apareix diverses vegades a la mateixa obra, 
només serà recollit la primera vegada que aparegui.  
Finalment, per tal d’incorporar els termes al glossari elaboraré una taula amb diferents camps: el 
llibre al qual pertany, el nombre i títol del capítol (per a Solitud) o bé el nom del conte (per a Drames 
rurals), la pàgina, la paraula o expressió en qüestió en les dues llengües, la categoria gramatical, el 
context on apareix el terme a l’obra catalana i a l’obra traduïda, la font del diccionari on s’explica el 
significat de la paraula i, finalment, la pròpia proposta de traducció (si es considera que l’opció de la 
traducció publicada és millorable) també amb la seva font corresponent. En aquesta proposta de 
traducció, s’intentarà només modificar el segment al qual concerneix la tècnica de traducció, i no pas 
modificar tota la frase o context que envolta el terme o l’expressió (tret dels casos de reformulació, 
en els quals sí que cal modificar tota la frase o segment).    
Cal esmentar que a les taules utilitzades al glossari també hi haurà un camp per a la tècnica de 
traducció que s’ha utilitzat, però en aquest treball aquest apartat s’ometrà perquè els apartats del 
redactat ja s’organitzaran segons les diferents tècniques de traducció utilitzades pels traductors de les 
obres.   
A continuació podem veure un exemple d’una taula utilitzada en el glossari. Aquesta mostra 
s’inclouria dins de l’apartat de la generalització, que s’explicarà amb més detall al cos del treball. 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. X – Relíquies Cap. X – Reliquias 
Pg. 118 Pg. 98 
Paraula Esclafeig Paraula  Desastre 
Categoria gramatical Substantiu Categoria gramatical Substantiu 
Context català  “Jo em pensava que amb la brega, la gent, esglaiada, havia fugit sense 
recordar-se de res, mes que passat tot, tornarien, ara l’un, ara l’altre, i que les 
eines les trobaria escampades per aquí; mes quan he vist aquest esclafeig...” 
Font  ESCLAFEIG m. 
Conjunt de cosa esclafada (Empordà). «Ha tirat els ous a terra i n'ha fet un 
esclafeig». Oh quin esclafeig! quina picoladissa de savis!, Pous Empord. 
197. Jo'm pensava que les eynes les trobaria escampades per aquí, mes quan 
he vist aquest esclafeig..., Víct. Cat., Sol. 166. 




Context castellà “Creí que la gente había huido con la pelea, olvidada de todo, pero que 
volverían más tarde, primero uno, luego otro, y que las cosas que les presté las 
encontraría dispersas por aquí, pero ¡cuando vi este desastre! …” 
Font  DESASTRE 
2. m. Cosa de calidad, resultado, organización, aspecto u otras 
características muy malos. Un desastre de oficina. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/desastre?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Creí que la gente había huido con la pelea, olvidada de todo, pero que 
volverían más tarde, primero uno, luego otro, y que las cosas que les presté las 
encontraría dispersas por aquí, pero ¡cuando vi este despachurramiento! …” 
Font  DESPACHURRAMIENTO: DESPACHURRAR 
1. tr. coloq. Aplastar algo despedazándolo, estrujándolo o apretándolo con  
fuerza. U. t. c. prnl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/despachurramiento?m=form) 
 
3. Cos del treball 
 
En aquest apartat s’analitzaran les opcions de traducció per les quals han optat els traductors de les 
obres. Per tal de classificar les diferents opcions de traducció, els apartats estan organitzats segons la 
tècnica de traducció utilitzada i cada apartat conté un màxim de tres exemples perquè sigui 
representatiu. He cregut òptim basar-me en les tècniques de traducció d’Amparo Hurtado Albir, 
explicades al seu llibre Traducción y traducología: Introducción a la traductología (2004).  
En primer lloc, s’explicaran les tècniques de traducció que han aconseguit transmetre el missatge 
original, han mantingut la riquesa de les paraules i han optat per cercar equivalents el màxim de fidels 
possibles (quant al significat) al terme original. No obstant això, els exemples documentats d’aquestes 
tècniques de traducció no són tan nombrosos com els exemples del segon tipus de tècniques de 
traducció: aquelles que dificulten la transmissió del missatge, fan que es perdi la riquesa o els matisos 
del terme original i fins i tot indueixen a errors de significat. I, més greu encara, propicien la pèrdua 







3.1. Tècniques de traducció adequades 
 
Cal destacar que en aquest apartat, les taules no consten del camp de proposta de traducció, perquè 
es considera que la tècnica de traducció utilitzada i, per tant, l’opció publicada són idònies.  
Com s’ha comentat anteriorment, els exemples de tècniques de traducció adequades no són tan 
nombrosos com els de tècniques de traducció millorables. Tan és així que, en les últimes tres tècniques 
d’aquest apartat, tan sols he trobat un exemple de cadascuna de les tècniques de traducció en les dues 
traduccions analitzades.   
 
3.1.1. La transposició 
 
“Se cambia la categoría gramatical” (Hurtado, 2004: 271). Es tracta d’una tècnica de traducció poc 
emprada a l’hora de traduir les obres. En els exemples analitzats, les categories gramaticals que es 
canvien o es proposen a la traducció són: el verb, el substantiu, l’adjectiu i l’adverbi. Un exemple 
d’aquesta tècnica seria canviar el substantiu xivarri (A la festa tothom feia molt xivarri.) pel verb 
gritar (En la fiesta todo el mundo gritaba). En la majoria de casos en els quals es fa servir aquesta 
tècnica de traducció, no es fa una reformulació del fragment en el qual apareix el localisme, sinó que 
tan sols es canvia la categoria gramatical del localisme en concret. Aquesta tècnica permet no haver 
de buscar una paraula amb la mateixa riquesa lingüística que l’original i emprar una altra manera 
d’expressar la mateixa idea.    
Tot i que en alguns casos es pugui perdre l’efecte del localisme, el fet de canviar la categoria 
gramatical permet que la formulació de la traducció sigui natural en castellà i que es mantingui el 
sentit original del localisme empordanès. Aquí en podem veure alguns exemples reals de les 
traduccions: 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. V – Sumant 
dies 
Cap. V – Sumando días 
Pg. 70 Pg. 55 
Paraula Captíria Paraula  Mendigar 
Categoria gramatical Substantiu Categoria gramatical Verb 
Context català  “Feia vint-i-quatre hores – d’ençà que l’Ànima l’havia engrescat – que no 
somniava més que en la captíria, prometent-se’n meravelles de profit i 




Font  CAPTÍRIA f. 
Capta, acte de captar (Empordà); cast. colecta. No somniava més que en la 
captiria, Víct. Cat., Sol. 84.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=capt%EDria) 
Context castellà “¡Hacía veinticuatro horas – desde que el Ánima lo había convencido – que no 
pensaba más que en andar mendigando, prometiéndose maravillas de provecho 
y distracción . . . ” 
Font  MENDIGAR 
1. tr. Pedir limosna de puerta en puerta.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/mendigar?m=form) 
 
Català Obra Drames 
rurals 
Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Parricidi Conte Parricidio 
Pg. 138 Pg. 19 






Context català  “Llavors el menut rabinejà, cridant: 
- Upeta...! Vull upeta...!” 
Font  RABINEJAR v. intr. 
Fer rabinadures, manifestar ràbia, sobretot un infant (Empordà); 
cast. patalear. Y no podent-la haver, revinejaven [sic], Víct. Cat., Sol. 148.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=rabinejar) 
Context castellà “El pequeño berrenchín gritó entonces: 
- ¡”Opita”; yo quiero “opita”!” 
Font  BERRENCHÍN: BERRINCHE 
1. m. coloq. Irritación grande que se manifiesta ostensiblemente, y sobre  
todo la de los niños.  








Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Daltabaix Conte Batacazo 
Pg. 147 Pg. 109 






Context català  “A la trencada d’aquest brillava un escampeig de cases musques, totes 
entregirades i fora de rengle, com si les hi haguessin tirades a grapats . . . ” 
Font  ESCAMPEIG m. 
Escampadissa (Empordà). Una tonyina que saltà en l'aire, entre un escampeig 
de ruixims, Ruyra Pinya, i, 23.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=escampeig) 
Context castellà “Al acabarse ésta se veían desperdigadas unas casas pardas, sin disposición ni 
orden, como si las hubiesen tirado a puñados . . . ” 
Font  DESPERDIGADO 
1. adj. Esparcido, separado, disperso. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/desperdigado?m=form) 
 
 
3.1.2. L’equivalent encunyat 
 
“Se utiliza un término o expresión reconocido (por el diccionario, por el uso lingüístico) como 
equivalente en la lengua meta. Ej.: traducir la expresión inglesa They are as like as two peas y Se 
parecen como dos gotas de agua” (Hurtado, 2004: 270).  
Es tracta d’una tècnica de traducció utilitzada en nombroses ocasions en les dues traduccions. 
Aquesta tècnica es fa servir per a traduir, d’una banda, paraules soltes i, d’altra banda, expressions o 
frases fetes. La majoria dels exemples documentats són equivalents que mantenen totalment l’efecte 
que volia transmetre la frase original: mantenen el mateix significat i també mantenen l’efecte del 
localisme, ja que es busca una paraula, expressió o frase feta que no sigui d’ús comú. Un exemple 
d’aquesta tècnica seria traduir l’expressió catalana ja pots xiular, si l’ase no vol beure per l’expressió 
castellana no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es fa servir una paraula o expressió 






Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. X - Relíquies Cap.  X - Reliquias 
Pg. 118 Pg. 98 
Paraula Escallimpar Paraula  (Mirar) De soslayo  
Categoria gramatical Verb Categoria gramatical Locució adverbial 
Context català  “El pastor, escallimpant-la de cua d’ull, es digué de pensament:  
- Aquesta pobra dona té una bella migranya... Si no s’esbrava, malament...” 
Font  ESCALLIMPAR v. tr. 
2. Veure ràpidament quelcom que passa o fuig (Empordà); cast. guipar. «Se 
n'anava molt rabent, i tot just de Déu el vam poder escallimpar». El pastor, 
escallimpant-la de cua d'ull, se digué de pensament:—Aquesta pobre dona té 
una bella migranya, Víct. Cat., Sol. 167. En Peroy l'havia anat a rebre...; 
tantost va escallimpar-lo, bo y d'un troç lluny ja li cridà, Víct. Cat., Film 
(Catalana, i, 395).  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=escallimpar) 
Context castellà “El pastor, mirándola de soslayo, se dijo:  
- Mal anda esta pobre mujer… Si no desahoga como sea, lo va a pasar muy 
mal…” 
Font  DE SOSLAYO 
1. loc. adv. oblicuamente. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/soslayo?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. XV – La 
relliscada 
Cap.  XV – El resbalón 
Pg. 185 Pg. 158 
Paraula A brida batuda Paraula  A la carrera  
Categoria gramatical Locució adverbial  Categoria gramatical Locució adverbial  
Context català  “El primer diumenge després d’haver-se’n anat de l’ermita, la Mila el sentí 
entrar al pati a brida batuda i pujar l’escala com un follet.” 
Font  1. BRIDA f. 
a) A brida batuda o a tota brida: corrent a tota velocitat de la cavalcadura, 




Feyts 271. Galopant... a tota brida, Canigó ii. També es diu a brida 
batuda del córrer d'una persona a tota la velocitat possible (Empordà). 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=brida) 
Context castellà “Al primer domingo después de haberse ido de la ermita, Mila lo vio entrar 
por el corral a la carrera y subir la escalera como un loco.” 
Font  A LA CARRERA: A MÁS CORRER 
1. loc. adv. Con la máxima velocidad, violencia o ligereza posible. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/carrera?m=form) 
 
Català Obra Drames 
rurals 
Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Ombres Conte Sombras 
Pg. 250 Pg. 60 
Paraula  Paraula  Hacerse el sueco  
Categoria 
gramatical 
Locució verbal Categoria 
gramatical 
Locució verbal  
Context català  “ . . . i al preguntar-li la seva dona què li havia dit aquell, respongué, fent 
, que lo mateix que l’altre dia; però la Rita conegué que no era veritat 
i quedà malhumorada.” 
Font  ANDORRÀ, -ANA m. i f. 
Fer l'andorrà: fer el desentès, dissimular (Gir., Llofriu). El moliner va fer 
l'andorrà, el desentès, Casaponce Faules 62. També que'n són d'andorrans 
quan se'ls hi presenta un mercader! que la saben llarga!, Bosch Rec. 49. 
(DCVB: Disponible a 
http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=andorr%E0&Id=11208&search=andorra) 
Context castellà “Al preguntarle su mujer qué le había dicho “aquél”, respondió, haciéndose el 
sueco, que lo mismo que el día anterior. Rita conoció que no era verdad y quedó 
de mal humor.” 
Font  HACERSE ALGUIEN EL SUECO 
1. loc. verb. coloq. Desentenderse de algo, fingir que no se entiende. 







3.1.3. La modulació 
 
“Se efectúa un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con 
la formulación del texto original; puede ser léxica y estructural” (Hurtado, 2004: 270).  
Aquesta tècnica permet expressar la mateixa idea, però canviant l’enfocament de la descripció o 
de l’acció. En la majoria de casos documentats, si l’acció requeia sobre el subjecte, en la traducció 
recau sobre l’objecte i viceversa. Igual que el cas de la transposició, resulta una tècnica de traducció 
molt útil perquè permet buscar una altra forma d’expressar la idea en comptes d’haver de buscar una 
paraula com a equivalent del localisme empordanès. Un exemple d’aquesta tècnica seria traduir la 
frase La petita flama es va apoderar de la sala fins que va cedir l’edifici per Las paredes de la 
habitación empezaron a arder hasta que el edificio se derrumbó. A través d’aquest exemple exagerat 
podem veure que la frase varia depenent de si el focus d’atenció es troba en la flama o en les parets. 
No obstant això, al cap i a la fi, el missatge acaba essent el mateix.  
En les dues traduccions analitzades s’hi poden trobar pocs exemples d’aquesta tècnica de 
traducció, els quals podem veure a continuació:  
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. V – Sumant 
dies 
Cap.  V – Sumando días 
Pg. 72 Pg. 57 
Paraula Fallica Paraula  Cuidado   
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Substantiu   
Context català  “Endemés, poc cal d’anar amb falliques: els acabarem pas, els cargols del 
reialme; amb les cotre gotes d’avui compti fer-ne altra bona replega...” 
Font  FALLICA f. 
Escassesa, quantitat insuficient (Empordà); cast. falta, escasez. «Anar amb 
fallica de diners»: tenir-ne pocs. Endemés, poch cal d'anar ab 
falliques, Víct. Cat., Sol. 88.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=fallica) 
Context castellà “Además ¡fuera cuidados! No se van a acabar los caracoles del reino; con las 
cuatro gotas que han caído hoy, voy a hacer una buena recogida…” 
Font  CUIDADO 
3. m. Recelo, preocupación, temor. 





Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. XIII – El 
cimalt 
Cap.  XIII – El cimalt  
Pg. 149 Pg. 126 
Paraula Encastellar Paraula  Avivar   
Categoria gramatical Verb  Categoria gramatical Verb   
Context català  “El pastor acabava d’encastellar tres o quatre garrigues sobre la flameta 
naixent i tot acotat per a assegurar-les, entregirà el cap vers la dona.” 
Font  ENCASTELLAR v. tr. 
1. Posar moltes coses una damunt l'altra formant una pila o com un castell; 
cast. apilar. El pastor acabava d'encastellar tres o quatre garrigues sobre la 
flameta naixent, Víct., Cat., Ombr. 218. Especialment: a) Apilar la fusta per 
assecar-la (Baix Empordà). 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=encastellar) 
Context castellà “El pastor acababa de avivar la llama naciente con tres o cuatro ramas secas e, 
inclinado aún para asegurarlas, se volvió a medias hacia la mujer.” 
Font  AVIVAR 
3. tr. Hacer que algo arda más. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/avivar?m=form) 
 
Català Obra Drames 
rurals 
Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Ombres Conte Sombras 
Pg. 247 Pg. 56 






Context català  “Cap a les tres En Geniset collà la mula per a acompanyar a sa cosina.” 
Font  COLLAR v. 
1. tr. Junyir al jou (Empordà); cast. uncir. «Apa, ves a collar, que és 
tard». Com si anessin collats per un jou invisible, Víct. Cat., Ombr. 19. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=collar) 
Context castellà “Hacia las tres, Ginés dispuso el carro para acompañar a su prima.” 




1. tr. Prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/disponer?m=form) 
 
 
3.1.4. La compensació 
 
“Se introduce en otro lugar del texto traducido un elemento de información o efecto estilístico que no 
se ha podido reflejar en el mismo lugar en que aparece situado en el texto original” (Hurtado, 2004: 
270).  
Aquesta tècnica es fa servir per no perdre matisos o jocs de paraules del text original. Com que 
aquests matisos, per causes de formulació o de naturalitat no es poden expressar al mateix lloc on 
apareixen a la frase original, s’expressen més endavant. Un exemple seria mantenir la proposta de fer 
una juguesca de la següent manera: Què t’hi jugues que no t’agafa el telèfon per Seguro que no te 
coge el teléfono, ¿nos apostamos algo? Com es pot veure, es manté la mateixa idea però en un altre 
fragment de la frase i amb una formulació diferent de la del fragment original.  
En les traduccions analitzades hi apareix tan sols un exemple d’aquesta tècnica, que té com a 
objectiu reforçar l’èmfasi d’una afirmació.  
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – Claror Cap.  III – Claridad 
Pg. 47 Pg. 34 
Paraula Pla Paraula  Si   
Categoria gramatical Adverbi  Categoria gramatical Conjunció    
Context català  “Sap pla bé lo que es fa, sant Ponç!” 
Font  PLA adv. 
2. Certament, prou; cast. claro, cierto. Aquest ús de l'adverbi pla com a 
reforç de l'afirmació és freqüentíssim a tota la part nord-oriental de 
Catalunya, i encara s'usa en altres comarques, però amb menys vitalitat . . . 
«Això pla que ho faré» (Gir., Empordà, Bagà). «Aquest casament pla es 
farà». «Aquest santcristo pla n'és de maco!» (Gir.). «A missa pla que hi 
aniré» (Ross., Conflent, Cerdanya) . . .  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=pla) 
Context castellà “¡Si sabrá Sant Ponç lo que se hace!” 




5. conj. U. a principio de frase, da énfasis o energía a las expresiones de  
duda o aseveración. ¿Si será verdad lo del testamento? ¡Si dije que esto no  
podía parar en bien!  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/si?m=form) 
 
 
3.1.5. La descripció 
 
“Se reemplaza un término o expresión por la descripción de su forma y/o función. Ej.: traducir el 
panetone italiano como el bizcocho tradicional que se toma en Noche Vieja en Italia” (Hurtado, 2004: 
270). És important recalcar que el terme original no apareix en la traducció, tan sols la seva descripció. 
Aquesta tècnica de traducció es fa servir perquè, la majoria de vegades, el terme original és propi 
d’una cultura en concret i no hi ha un equivalent en altres idiomes. Per això se’n fa una descripció 
explicant el concepte o la idea original. En les traduccions analitzades només hi apareix un exemple, 
que té la funció de definir el terme català, ja que aquest no té un equivalent tan específic en castellà.  
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. XIII – El 
cimalt  
Cap.  XIII – El cimalt  
Pg. 150 Pg. 127 
Paraula Piulots Paraula  Doler los dedos de frío   
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Verb i substantiu 
Context català  “Als cinc minuts d’haver deixat les teulades, la Mila tenia piulots i, escarnint 
En Baldiret, no parava d’amagar-se el coll enmig de les espatlles.” 
Font  PIULOTS m. pl. 
Dolor viu dels dits, produït pel fred intens (Vallespir, Cerdanya, Empordà, 
Guilleries). «Deixeu-me escalfar, que tinc piulots». «El terral m'ha fet 
agafar piulots». També es diu tenir els dits piulots; cast. tener los dedos 
gafos. Ja és vingut es temps dets piulots, Ruyra Parada 13.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=piulots) 
Context castellà “A los cinco minutos de haber perdido de vista los tejados, a Mila le dolían 
los dedos de frío y, como Baldiret, avanzaba con el cuello entre los hombros.” 




1. intr. Dicho de una parte del cuerpo: Padecer dolor, mediante causa  
interior o exterior. Doler la cabeza, los ojos, las manos.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/doler?m=form) 
 
 
 3.1.6. El manlleu  
 
“Se integra una palabra o expresión de otra lengua tal cual. Puede ser puro (sin ningún cambio), por 
ejemplo, utilizar en español el término inglés lobby; o naturalizado (transliteración de la lengua 
extranjera), por ejemplo, gol, fútbol, líder, mitin” (Hurtado, 2004: 271).  
En les traduccions estudiades només hi podem trobar un exemple, en el qual es fa un manlleu pur 
de la paraula catalana ja que el concepte no existeix en la cultura castellana.  
 
Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte «Nochebuena» Conte Nochebuena  
Pg. 276 Pg. 96 






Context català  “ . . . passava la farina bo i refilant cançonerament, a l’aire del sedàs, follies i 
corrandes del temps vell: La filla n’està malalta – la filla del rei francès, a la 
ciutat de Granada. Un dia jo em passejava – pels carrers de Mataró, i moltes 
d’altres a quina més escaienta . . . ” 
Font  CORRANDA f. 
2. Cançó curta, generalment de quatre versos de vuit síl·labes (Empordà, 
Garrotxa, Ripollès); cast. copla. Corrandes que he après les canto 
sola, Verdaguer Idilis 212. D'un àngel suau bandolina | farà sentirli 
corrandes del cel, Verdaguer Bethlem 54. En barraqueta pobra el bres de 
palla | agrunsar ab corrandes y cansons, Llorente Versos, i, 169. 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=corranda) 
Context castellà “ . . . pasaba la harina, canturreando amodorradamente al aire del cedazo 
corrandas y leyendas del tiempo viejo: La hija tienen enferma, La hija del rey 
francés, A la ciudad de Granada, Un día me paseaba por calles de Mataró y 




Font  Aquesta paraula no existeix en castellà.  
 
 
3.2. Tècniques de traducció millorables  
 
En aquest apartat apareixen les tècniques que provoquen que la traducció perdi matisos, riquesa 
lingüística, localismes i fins i tot que s’indueixi a errors de significat. Els exemples d’aquestes 
tècniques de traducció conformen la major part del buidatge analitzat.  
Cal destacar que en aquest apartat, les taules consten del camp de proposta de traducció (amb la 
seva font corresponent) perquè es considera que es podria millorar l’opció de traducció.  
 
3.2.1. L’elisió  
 
“No se formulan elementos de información presentes en el texto original” (Hurtado, 2004: 270). Es 
tracta d’una tècnica de traducció bastant utilitzada en les traduccions de l’autora, sobretot quan 
apareixen en català termes o expressions poc transparents i propis d’una zona concreta com ara 
l’Empordà. Cal recalcar que l’abast d’aquesta elisió és variable: es pot suprimir tan sols una paraula, 
un sintagma o fins i tot una frase sencera. El problema d’aquesta tècnica és que denota una mancança, 
ja que normalment es fa servir quan no s’entén el terme original, quan no s’ha trobat un equivalent 
adequat, etc. A continuació en podem veure alguns exemples: 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – Fosca  Cap.  II – Oscuridad 
Pg. 30 Pg. 19 
Paraula Remirgolat Paraula  ø 
Categoria gramatical Adjectiu  Categoria gramatical ø 
Context català  “I la porta s’acabà d’obrir, i darrera d’ella aparegué un homenet remirgolat 
amb un fauçot lluent a la mà.” 
Font  REMIRGOLAT, -ADA adj. 
Migrat, escarransit (Empordà); cast. desmedrado. Aparegué un homenet 
remirgolat ab un fauçot lluent a la mà, Víct. Cat., Sol. 26. (DCVB: 
Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=remirgolat) 
Context castellà “Y la puerta se acabó de abrir, y tras ella apareció un hombrecillo con un 






“Y la puerta se acabó de abrir, y tras ella apareció un hombrecillo esmirriado 
con un hocino reluciente en la mano.” 
Font  ESMIRRIADO 
1. adj. coloq. Flaco, extenuado, consumido.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/esmirriado?m=form) 
 
Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Daltabaix Conte Batacazo  
Pg. 158 Pg. 121 






Context català  “I les garrotades començaren a caure, rabentes, bombant sobre el ventre com 
sobre d’un tabal, encastant-se en les anques, xiulant secament pel cap i per les 
potes . . . ” 
Font  BOMBAR v. intr. 
1. Ressonar, fer renou de buit (Empordà); cast. resonar. Al picar en un punt, 
vora la paret del frontis, sentí que bombava, Víct. Cat., Cayres 99.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bombar) 
Context castellà “Y cayeron furiosos garrotazos sobre el vientre de la bestia como sobre un 
bombo, encajándose en los lomos, silbando por la cabeza y por las patas . . . ” 
Proposta de 
traducció 
“Y cayeron furiosos garrotazos sobre el vientre de la bestia, retumbando como 
sobre un bombo, encajándose en los lomos, silbando por la cabeza y por las 
patas . . . ” 
Font  RETUMBAR 
1. intr. Dicho de una cosa: Resonar mucho o hacer gran ruido o estruendo. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/retumbar?m=form) 
 
Finalment, a continuació es pot veure l’exemple més paradigmàtic d’elisió que es pot trobar en 
les dues traduccions. En aquest cas, s’omet completament una part de la frase mitjançant una línia 
de guionets i es manté igualment la segona part de la frase, iniciada al paràgraf següent com si es 






Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Daltabaix Conte Batacazo  
Pg. 162 Pg. 124 
Paraula  Paraula  ø 
Categoria 
gramatical 
Locució verbal Categoria 
gramatical 
ø 
Context català  “El carro, amb les baranes capolades, anava al cim de tot: una roda mirava al 
cel; l’altra, fora del fusell, havia anat a parar dins de l’aigua; els troncs, quins 
sota el carro, quins escampats per les vores: n’havia quedat un de dret, com 
plantat en terra. Un tros de camella, , havia esbotzat el ventre 
de la mula, i per l’esvoranc n’eixia una deu de sang fumosa que regalava fins al 
fons, envermellint l’aigua cristal·lina.” 
Font  ESTRONC m. 
Acte d'estroncar; cast. cercén, agotamiento. Trencar a l'estronc: rompre una 
cosa separant completament les dues parts, sense deixar cap punt d'unió 
(Empordà, Gir.); cast. cortar o romper a cercén. Cric-i-crecs com si dotzenes 
de mans rompessin a l'estronc branquetes resseques, Víct. Cat., Ombr. 87 . . .  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=estronc) 
Context castellà “El carro, con las varas destrozadas, coronaba el montón de los despojos; una 
rueda miraba al cielo; la otra, fuera del eje, había ido a parar al agua. Los troncos 
de leña, unos bajo el carro, otros en las proximidades. Uno había quedado 
derecho, como plantado en tierra. 
---------- 
Había atravesado el vientre de la mula. Por el boquete abierto manaba sangre 
humeante, que corría hasta el fondo, enrojeciendo el agua cristalina.” 
Proposta de 
traducció 
“El carro, con las varas destrozadas, coronaba el montón de los despojos; una 
rueda miraba al cielo; la otra, fuera del eje, había ido a parar al agua. Los troncos 
de leña, unos bajo el carro, otros en las proximidades. Uno había quedado 
derecho, como plantado en tierra. Un trozo de vara, roto a cercén, había 
atravesado el vientre de la mula. Por el boquete abierto manaba sangre 
humeante, que corría hasta el fondo, enrojeciendo el agua cristalina.” 
Font  ROMPER  
1. tr. Separar con más o menos violencia las partes de un todo, deshaciendo  




2. tr. Quebrar o hacer pedazos algo. U. t. c. prnl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/romper?m=form) 
 
A CERCÉN 
1. loc. adv. Enteramente y en redondo. Cortar un brazo a cercén.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/cerc%C3%A9n?m=form) 
 
3.2.2. El calc  
 
“Se traduce literalmente una palabra o sintagma extranjero; puede ser léxico y estructural. Ej.: el 
término inglés Normal School del francés École normal” (Hurtado, 2004: 270). Un exemple seria 
traduir la frase Va acostar-se a la foguera per tal de no passar fred per la frase en castellà Se acostó 
junto a la hoguera para no pasar frío. Es pot veure que el significat d’aquest verb no és equivalent 
en català i en castellà. Es tracta d’una tècnica de traducció bastant utilitzada en les traduccions 
analitzades. En la majoria de casos, a la traducció s’ha emprat un calc perquè s’ha agafat el significat 
més conegut i estès del terme original català, i resulta que l’autora li estava donant un altre significat 
secundari, tan sols conegut a la zona de l’Empordà. A continuació en podem veure alguns exemples: 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. V – Sumant 
dies  
Cap.  V – Sumando días 
Pg. 71 Pg. 56 
Paraula Bocafort Paraula  Fuerte de boca 
Categoria gramatical Adjectiu  Categoria gramatical Adjectiu 
Context català  “Marit i muller romperen en exclamacions admiradores: no se sabien avenir 
de la magnitud dels cargols, grossassos, foscos, bocaforts i amb els tortells de 
la clova revinguts com mig dit.” 
Font  BOCAFORT, -ORTA adj. 
2. (Caragol) que té la closca molt forta (Empordà). La magnitud dels 
caragols, grossaços, foscos, bocaforts y ab els tortells de la clova revinguts 
com mitj dit, Víct. Cat., Sol. 87.  




Context castellà “Marido y mujer rompieron en exclamaciones entusiastas: no se acaban de 
convencer de la magnitud de los caracoles, enormes, oscuros, fuertes de boca 
y en el caparazón unos salientes de casi medio dedo.” 
Font  FUERTE 
2. adj. Que tiene fuerza.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/fuerte?m=form) 
 
Confusió amb la primera accepció del terme català: 
BOCAFORT, -ORTA adj. 
1. Que té la boca forta (Cat.); cast. boquiduro. 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bocafort) 
Proposta de 
traducció 
“Marido y mujer rompieron en exclamaciones entusiastas: no se acaban de 
convencer de la magnitud de los caracoles, enormes, oscuros y de concha 
fuerte, con unos salientes de casi medio dedo.” 
Font  CONCHA 
1. f. Cubierta, formada en su mayor parte por carbonato cálcico, que  
protege el cuerpo de los moluscos y que puede constar de una sola pieza  
o valva, como en los caracoles, de dos, como en las almejas, o de ocho,  
como en los quitones.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/concha?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. XIV – En la 
creu  
Cap.  XIV – En la cruz 
Pg. 171 Pg. 146 
Paraula Rasador Paraula  Rasador 
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Substantiu 
Context català  “Una gran esplanada rocosa coronava el Roquís, escurullant-lo com el gra 
d’una mesura quan s’hi ha passat el rasador.” 
Font  RASADOR m. 
2. Barreta cilíndrica per a rasar les mesures (Empordà). 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=rasador) 
Context castellà “Una gran explanada rocosa coronaba el Roquedal coronándolo como el grano 




Font  Aquesta paraula no apareix al Diccionario de la lengua española. 
Proposta de 
traducció 
“Una gran explanada rocosa coronaba el Roquedal coronándolo como el grano 
de una medida cuando se ha pasado el rasero.” 
Font  RASERO 
1. m. Palo cilíndrico que sirve para rasar las medidas de los áridos y que,  
a veces, tiene forma de rasqueta.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/rasero?m=form) 
 
Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte «Nochebuena» Conte Nochebuena  
Pg. 281 Pg. 101 






Context català  “Les castanyes rodolaren, petant sordament, negres, grosses, fumoses. Una 
dotzena de mans s’allargaren barroeres.  
-Canai, que pessiguen! 
-No s’han pas encadarnat! 
-Que bé s’espellofen! 
I, mentre uns es bufaven els dits, els altres feien saltar les castanyes d’una mà a 
l’altra per a no cremar-se.” 
Font  PESSIGAR v. tr. 
a) Picar, esser coent o molt calent; cremar (Empordà). «Aquesta vianda 
pessiga; caldrà deixar la refredar».  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=pessigar) 
Context castellà “Rodaron las castañas sordamente, negras, grandes, humosas.  
Una docena de manos se extendieron groseras.  
Y mientras unos se soplaban los dedos, otros se pasaban las castañas de una 
mano a otra para no quemarse. 
-¡Caray! ¡Cómo pellizcan! 
-¡No se han enfriado! 
-¡Qué bien se pelan!” 




1. tr. Asir con el dedo pulgar y cualquiera de los otros una pequeña porción  
de piel y carne, apretándola de suerte que cause dolor. U. t. c. prnl. 
2. tr. Asir y golpear leve o sutilmente algo. 
3. tr. Tomar o quitar una pequeña cantidad de algo. 
4. prnl. coloq. p. us. Impacientarse o perecerse por algo. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/pellizcar?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Rodaron las castañas sordamente, negras, grandes, humosas.  
Una docena de manos se extendieron groseras.  
Y mientras unos se soplaban los dedos, otros se pasaban las castañas de una 
mano a otra para no quemarse. 
-¡Caray! ¡Cómo queman! 
-¡No se han enfriado! 
-¡Qué bien se pelan!” 
Font  QUEMAR 
18. intr. Dicho de una cosa: Estar muy caliente.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/quemar?m=form) 
 
 
3.2.3. La generalització 
 
“Se utiliza un término más general o neutro. Ej.: traducir los términos franceses guichet, fenêtre o 
devanture, por window en inglés” (Hurtado, 2004: 270). També s’inclouen dins aquest apartat els 
termes de poc ús o propis d’una determinada zona lingüística que s’han traduït per una paraula d’ús 
comú i estàndard, com es pot veure en el cas del tercer exemple presentat.  
Com a mostra, una traducció més general de la paraula reientinc (pit-roig) seria pájaro i una 
traducció del mateix terme per una paraula d’ús comú i estàndard seria petirrojo. Es pot veure que 
ens els dos casos es manté el significat (de manera menys o més precisa) però que en els dos casos es 
perd l’efecte del localisme perquè s’agafa una paraula d’ús comú.  
Es tracta d’una de les tècniques de traducció que més s’utilitzen a l’hora de traduir les dues obres 
de l’autora. Fent ús d’un terme més genèric o d’un hiperònim, no és necessària la cerca de la paraula 







Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La pujada  Cap.  I – La subida  
Pg. 22 Pg. 12 
Paraula Galleran Paraula  Rama 
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Substantiu 
Context català  “I girà el cap per esbrotar un galleran de la vora.” 
Font  GALLERANS m. pl. 
Planta de l'espècie Ruscus aculeatus (Olot, Empordà, Gir.).V. galzerans.  
Trobem usada la forma de singular, gallaran, en aquest passatge: Y girà 'l 
cap per a esbrotar un gallaran de la vora, Víct. Cat., Sol. 12.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=galleran) 
Context castellà “Y volvió la cabeza para despuntar una rama del seto.” 
Font  RAMA 
1. f. Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la  
planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/rama?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Y volvió la cabeza para despuntar un rusco del seto.” 
Font  RUSCO: BRUSCO  
1. m. Planta perenne de la familia de las liliáceas, como de medio metro de  
altura, con tallos ramosos, flexibles y estriados cubiertos de cladodios  
ovalados, retorcidos en el eje, y de punta aguda, flores verdosas que nacen  
en el centro de los cladodios, y bayas del color y tamaño de una guinda  
pequeña.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/rusco?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. VII – 
Primavera  
Cap.  VII – Primavera  
Pg. 95 Pg. 77 
Paraula Boquer Paraula  Red 




Context català  “Passant per allà, l’Ànima els veié, tirà el boquer, arreplegà la gata, la 
turmentà una estona per divertiment i a la fi l’estripà d’uns quants cops de 
pota.” 
Font  BOQUER m. 
Filats que el caçador posa estesos a la boca del cau de conills per agafar 
aquests quan van per sortir, instigats per la fura (Empordà, Gir.).  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=boquer) 
Context castellà “Pasando por allá, el Anima los vio, sacó la red, cogió a la gata, la atormentó 
un rato por diversión y al fin la despanzurró a patadas.” 
Font  RED 
1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de  
mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar,  
etc. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/red?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Pasando por allá, el Anima los vio, sacó el capillo, cogió a la gata, la 
atormentó un rato por diversión y al fin la despanzurró a patadas.” 
Font  CAPILLO 
9. m. Red con que se tapan las bocas de los vivares después de haber echado 
el hurón para que los conejos que salen huyendo se enreden en ella.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/capillo?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. XIII – El 
cimalt 
Cap.  XIII – El cimalt   
Pg. 151 Pg. 127 
Paraula Viarany  Paraula  Senderillo 
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Substantiu 
Context català  “Travessaven les pinedes de la doble vessant per agafar un viarany de cabres 
que seguia pels repeus intrincats del Roquís Alt.” 
Font  VIARANY m. 
Corriol, camí estret i de pas difícil (Empordà, Garrotxa, Guilleries); cast.  
sendero. Fa més de dugues ores que no segueixo sinó viaranys fets per les 
aigües, Massó Croq. 114.  




Context castellà “Atravesaban los pinares de la doble vertiente para tomar un senderillo de 
cabras que seguía por los repechos intrincados del Roquedal Alto.” 
Font  SENDERO: SENDA 
1. f. Camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por el 
tránsito de peatones y del ganado menor. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/sendero?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Atravesaban los pinares de la doble vertiente para tomar una trocha de cabras 
que seguía por los repechos intrincados del Roquedal Alto.” 
Font  TROCHA 
1. f. Vereda o camino angosto y escusado, o que sirve de atajo para ir a una 
parte. 
2. f. Camino abierto en la maleza. 
 (DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/trocha?m=form) 
 
 
3.2.4. La creació discursiva  
 
“Se establece una equivalencia efímera, totalmente imprevisible fuera de contexto. Ej.: la traducción 
de la película inglesa Rumble fish por La ley de la calle” (Hurtado, 2004: 270). Dins d’aquest apartat, 
s’inclouen els casos en els quals l’equivalent proposat no representa el mateix concepte o idea que el 
terme original i també les reformulacions.  
Juntament amb la generalització, els exemples d’aquesta tècnica són els més nombrosos del 
buidatge total realitzat durant l’anàlisi de les traduccions. Els casos en els quals s’ha fet servir aquesta 
tècnica són molt diferents: en alguns canvia tan sols el significat d’una paraula, en d’altres es 
reformula una idea sencera i en algun cas fins i tot es canvia totalment el significat de tota una frase. 
Es tracta d’una tècnica problemàtica ja que presenta matisos diferents i, sobretot, canvis de sentit i 
errors de significat. Considero que en molts casos es fa ús d’aquesta tècnica perquè es desconeix el 
significat del terme original. A continuació en podem veure alguns exemples representatius:  
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – Claror Cap.  III – Claridad   
Pg. 47 Pg. 35 
Paraula Arn  Paraula  Canto 




Context català  “Ei, petit, compte amb les calces! Aqueix arn t’hi farà un nas de jueu!...” 
Font  ARN m. 
Planta de la família de les ramnàcies: Paliurus australis Gärtn. (La 
Jonquera, Lledó, Llofriu); cast. cambronera, espina santa. Es un arbust 
espinós que fa les flors blanques, apomellades i molt oloroses; es fa pels 
marges empordanesos. Seguint els arns com qui diu un per un, P. Vayreda 
(Catalana, i, 439).  
Sinòn.: espinavesa, espina-vera, espina negra.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=arn) 
Context castellà “¡Eh, pequeño! Cuidado no caigas… Vas a quedar con unas napias de judío, 
si te das contra los cantos…” 
Font  CANTO 
8. m. Trozo de piedra. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/canto?m=form) 
 
Es presenta com a traducció una reformulació, que no respecta el significat 
del fragment original per desconeixement del següent terme: 
v) Nas de jueu: esqueix a la roba, de forma aproximadament triangular.  
Aqueix arn t'hi farà un nas de juheu, Víct. Cat., Sol. 55.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=nas) 
Proposta de 
traducció 
“¡Eh, pequeño, cuidado con las calzas! ¡Esa espina santa te va a dejar un 
siete!…” 
Font  CALZA 
1. f. Prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, ciñéndolos, el muslo  
y la pierna, o bien, en forma holgada, solo el muslo o la mayor parte de él.  
U. m. en pl. con el mismo significado que en sing.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/calza?m=form)  
 
ESPINA SANTA 
1. f. Arbusto de la familia de las ramnáceas, que crece hasta cuatro metros  
de altura, con ramos tortuosos y armados de grandes espinas pareadas,  
hojas alternas, con tres nervios, ovaladas y agudas, flores pequeñas,  
amarillas, en racimos axilares, y fruto en drupa con ala membranosa y 




(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/espina?m=form) 
 
SIETE 
7. m. coloq. Rasgón en forma de ángulo que se hace en los trajes o en los  
tejidos.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/siete?m=form) 
 
Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Parricidi Conte Parricidio  
Pg. 137 Pg. 18 






Context català  “ . . . i les ungles plenes de sang; en la que ensopava el coixí, i per la cara, 
estaven enganxats pellocs de cabells rossos...” 
Font  PELLOC: PALLOC m. 
2. Ram, conjunt de fruita o altra cosa que es pot agafar amb la mà 
(Empordà); cast. manojo. «Un palloc de tomates, de cireres», etc. (Llofriu).  
Estavan enganxats pellochs de cabells rossos, Genís Julita. Sucant un pelloch 
de cotó fluix en lo tinter, Vict. Cat. Film (Catalana, i, 166). 
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=pelloc) 
Context castellà “ . . . y las uñas, llenas de sangre, de la que se empapaba la almohada, y cruzada 
la cara por rizos de cabellos rubios…” 
Font  RIZO 
3. m. Mechón de pelo que artificial o naturalmente tiene forma de sortija,  
bucle o tirabuzón.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/rizo?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“ . . . y las uñas, llenas de sangre, de la que se empapaba la almohada, y cruzada 
la cara por manojos de cabellos rubios…” 
Font  MANOJO  
1. m. Haz pequeño de cosas que se puede coger con la mano.  






Català Obra Drames rurals Castellà Obra Dramas rurales 
Conte Daltabaix Conte Batacazo  
Pg. 145 Pg. 107 






Context català  “En aquella aigua, escorrims de totes les vessants de la muntanya, les dones del 
poble baixaven a rentar-hi la roba i a esterrejar-hi les lleixes de fusta . . . ” 
Font  ESTERREJAR v. tr. 
1. Netejar fregant amb terra d'escudelles o altra substància absorbent 
(Empordà, Gir.); cast. limpiar. A la cuyna que estarrejan, cançó pop. 
catalana (ap. Milà Rom. 69). Tu y jo y qualsevol altre acudiríem a l'aygua per 
a esterrejar una taca, Girbal Pere Llarch 364. La dona rentava i bugadejava 
roba a tot trast i esterrejava pisos, Ruyra Pinya, ii, 151.   
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=esterrejar) 
Context castellà “Las mujeres del pueblo acudían al torrente, escurridura de todas las vertientes 
de la montaña, a lavar la ropa y esparcir los anaqueles de madera . . . ” 
Font  ESPARCIR 
1. tr. Extender lo que está junto o amontonado. U. t. c. prnl. 
2. tr. Divulgar, publicar, extender una noticia. U. t. c. prnl. 
3. tr. Divertir, desahogar, recrear. U. m. c. prnl. 
 (DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/esparcir?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Las mujeres del pueblo acudían al torrente, escurridura de todas las vertientes 
de la montaña, a lavar la ropa y arenar los anaqueles de madera . . . ” 
Font  ARENAR 
2. tr. Refregar con arena. 














Aquest apartat es dividirà en tres parts: la riquesa del lèxic de Víctor Català, la traducció al castellà 
dels localismes trobats a les dues obres de l’autora i, per últim, reflexions finals sobre el valor del 
localisme, la dificultat de traduir-lo i la tasca de Víctor Català.  
En primer lloc, al llarg del treball es pot comprovar que les dues obres de Víctor Català contenen 
un llenguatge molt ric i estan repletes de localismes. El diccionari DCVB utilitza com a exemples 
d’ús per l’entrada de diccionari de molts localismes empordanesos frases on apareixen aquests 
localismes extretes de les següents obres de l’autora: Ombrívoles (1904), Solitud (1905), Caires Vius 
(1907), La mare Balena (1920), Un film (3.000 metres) (1926) i Vida mòlta (1950). Aquest fet indica 
que Víctor Català es tracta d’un referent per a la llengua catalana. A continuació en podem veure dues 
mostres de localismes empordanesos analitzats durant el buidatge de Solitud el fragment dels quals 
apareix justament com a exemple d’ús a l’entrada del DCVB: 
CUOT m. 
2. Trena petita i curta (Empordà); cast. coleta. Sembla un cap de noya ab el cuot punxagut 
rera'l clatell, Víct. Cat., Sol. 22.  
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=cuot) 
DESNIAR v. tr. 
2. fig. Treure o fer sortir del cau, del lloc on un està refugiat, amagat, aposentat; 
cast. sacar. «Aquest homenot no el podem desniar de per aquí» (Empordà). Ja te'n desniaré 
jo d'una vegada d'aquest hort, Víct. Cat., Cayres 178. És una mala cuca la por, y cal 
desniarla, Víct. Cat., Sol. 30. I me direu que la llum d'ara, | de les garrotxes on s'empara | 
desnià d'hora tot follet, Colom Nerto 13. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=desniar) 
Encara més sorprenent, a l’entrada del DCVB d’algun dels localismes en qüestió, s’avisa que 
aquesta paraula o expressió tan sols està documentada (o documentada en una forma en concret) en 
una de les obres de Víctor Català. Aquest fet indica fins a quin punt és ric el lèxic utilitzat per l’autora 
i corrobora l’objectiu de Víctor Català de voler salvar paraules catalanes en perill d’extinció. També 
justifica que la tasca de traducció de localismes sigui tan complicada tenint en compte que alguns del 
localismes tan sols els ha posat per escrit Víctor Català en una de les seves obres. A continuació en 
podem veure alguns exemples: 
GALLERANS m.pl. 
Planta de l'espècie Ruscus aculeatus (Olot, Empordà, Gir.). V. galzerans. Trobem usada la 




la vora, Víct. Cat., Sol. 12.   
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=galleran) 
2. CONREU, -A adj. 
Conradís. Un tancat de malesa posava límit a la terra conreua, Víct. Cat., Sol. 121. No 
sabem si aquest ús de conreu com a adjectiu és popular, o privatiu de l'escriptora 
empordanesa Víctor Català. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=conreu) 
En segon lloc, al llarg del treball es pot comprovar que la traducció de localismes és una tasca 
complicada. En alguns casos les tècniques de traducció emprades són adequades i es manté el sentit, 
el significat i el matís de l’original. Com a traducció equivalent es proposa una paraula o expressió 
en castellà amb la mateixa riquesa lingüística, de poc ús o, en el millor dels casos, un localisme en 
castellà però prou descriptiu perquè pugui ser entès per tothom. 
Tot i aquesta tasca ben feta, la majoria de localismes de les dues obres es tradueixen mitjançant 
tècniques de traducció millorables i, per tant, l’efecte del localisme es perd en la traducció. En el 
millor dels casos es perd el localisme però es manté el sentit original mitjançant tècniques com ara la 
generalització. Però en el pitjor dels casos, ni es manté el localisme, ni es manté el sentit del fragment 
original, i es fa ús de tècniques com ara l’elisió, el calc o la creació discursiva. En aquests casos el 
lector rep una informació errònia, s’omet informació vital o es perd o es modifica un matís present 
en el text original. Aquest fet pot ser degut a diferents causes com el desconeixement del traductor 
dels localismes empordanesos, la dificultat de trobar un equivalent per un localisme o, més important 
encara, la falta de recursos lingüístics i de documentació. Certament, quan es van publicar les 
traduccions (el 1921 en el cas de Dramas rurales i el 1986 en el cas de Soledad) segurament no hi 
havia els recursos actuals per buscar equivalents pels localismes i, fins i tot, alguns localismes potser 
no estaven encara documentats.  
Com a conclusió general m’agradaria expressar que la traducció de localismes no és una tasca gens 
fàcil. Comporta moltes fases diferents: localitzar el localisme, saber quin és el seu significat (o si té 
un significat secundari utilitzat en una zona concreta) i finalment trobar un equivalent que mantingui 
tant el missatge original com l’efecte del localisme. Aquesta tasca encara resulta més complicada amb 
una autora com Víctor Català, que farceix les seves obres d’un gran nombre de localismes, alguns 
d’ells només documentats en obres de la pròpia autora.  
Els localismes són un factor que només s’entén si es parla la llengua en qüestió i, especialment, si 
s’és de la zona on s’empren aquests localismes. Malgrat que la traducció de localismes no permet al 
lector de la traducció apreciar-ne la peculiaritat i la identitat de la mateixa manera que ho aprecia un 





Finalment, cal destacar la tasca de l’autora a l’hora d’intentar salvar la parla de la seva terra. La 
llengua es un fenomen que evoluciona i, en molts casos, es globalitza. Sense l’esforç d’autors com 
Víctor Català, que plasmen aquesta manera de parlar a les seves obres, els localismes i les expressions 
de les generacions passades es perdrien. Vull acabar aquest treball amb una cita de l’autora extreta de 
l’obra Tots els contes que reflecteix la seva visió sobre la vitalitat de la llengua:  
“Jo vinc del fet viu, no del fet mort; per arribar 
aquí no he travessat la serena quietesa de l’arxiu, 
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A continuació es mostren totes les taules elaborades durant el buidatge de les dues obres. Els 
localismes s’ordenen per ordre d’aparició a les obres, respectant d’aquesta manera el format original 
dels buidatges i tractant cada localisme de manera individual.  
Així doncs, les taules també inclouen un camp per a la tècnica de traducció que s’ha utilitzat 
juntament amb el nombre de l’apartat del cos del treball on s’explica i es tracta la tècnica de traducció 
en qüestió. A més a més, igual que al treball, es fa una proposta de traducció en el cas dels localismes 
que s’han traduït fent servir tècniques de traducció millorables, a excepció dels casos en particular en 
els quals la traducció és reeixida.  
 
6.1. Buidatge de l’obra Solitud 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La pujada Cap. I – La subida 
Pg. 17 Pg. 7 









Creació discursiva  §3.2.4  
Context 
català  
“El pagès, rialler i encantat de trobar una estona de conversa, li féu de seguida lloc a son 
costat en la post travessera, i digué a la Mila que s’ajoqués darrera d’ells, sobre el bossat.”  
Font  BOSSAT m. 
1. Bosses que formen la solera del carro (Empordà). Havian atrapat un carro... El 
pagés... li feu desseguida lloch a son costat en la post travessera, y digué a la Mila que 
s’ajoqués darrera d’ells, sobre’l bossat, Víct. Cat. Sol. 5. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bossat) 
Context 
castellà 
“El campesino, risueño y encantado de encontrar un rato de charla, le hizo en seguida un 
sitio a su lado en la traversa, y le dijo a Mila que se acomodara tras ellos, sobre la estera.”  
Font  ESTERA 
1.f. Tejido grueso de esparto, juncos, palma, etc., o formado por varias pleitas cosidas,  
que sirve para cubrir el suelo de las habitaciones y para otros usos. 







“El campesino, risueño y encantado de encontrar un rato de charla, le hizo en seguida un 
sitio a su lado en la traversa, y le dijo a Mila que se acomodara tras ellos, sobre el adral.” 
Font ADRAL 
1.m. Cada uno de los zarzos o tablas que se ponen en los costados del carro para que  
no se caiga lo que va en él. U. m. en pl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/adral?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad  
Cap. I – La pujada Cap. I – La 
subida 
Pg. 19 Pg. 9 
Paraula Balca  Paraula  Junco  
Categoria 
gramatical 




Generalització  §3.2.3 
Context 
català  
“ . . . l’aigua regalada que s’esmunyia pel mig de les balques, quals flors d’or capejaven 
senyorívolament arran del marge.”  
Font  BALCA f. 
1. Bova (|| 1) (Empordà, Garrotxa, Guilleries); cast. enea, espadaña. Els ànechs... fent 
capbuçons en mig de les balques per atrapar qualque granoteta, 
 Víct. Cat., Cayres 65. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=balca) 
 
BOVA o BOGA f. 
1.  Planta de la família de les tifàcies: Typha latifolia L. i Typha angustifolia L.; cast.  
enea, espadaña. Es fa pels aiguamolls i llocs d’aigua de curs lent . . . 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bova) 
Context 
castellà 
“ . . . el agua regalada que fluía entre los juncos, cuyas flores de oro cabeceaban 





1.m. Planta de la familia de las juncáceas, con tallos de 60 a 80 cm de largo, lisos,  
cilíndricos, flexibles, puntiagudos, duros, y de color verde oscuro por fuera y  
esponjosos y blancos en elinterior; hojas radicales reducidas a una vainilla delgada,  
flores en cabezuelas verdosas cerca de la extremidad de los tallos, y fruto capsular  
con tres ventallas y muchas semillas en cada una deellas. Se cría en parajes húmedos. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/junco?m=form) 
 “ . . . el agua regalada que fluía entre las espadañas, que como flores de oro cabeceaban 
señorialmente a ras de la orilla.” 
Font  ESPADAÑA 
2. f. Planta herbácea, de la familia de las tifáceas, de metro y medio a dos metros de  
altura, con lashojas en forma casi de espada, el tallo largo, a manera de junco, con  
una mazorca cilíndrica alextremo, que después de seca suelta una especie de pelusa  
o vello blanco, ligero y muy pegajoso. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/espada%C3%B1a#790hqtX) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La 
pujada 
Cap. I – La subida 
Pg. 20  Pg. 9 
Paraula Terregada  Paraula  Terruño  
Categoria gramatical Substantiu Categoria gramatical Substantiu  
Tècnica de traducció Calc  §3.2.2 
Context català  “Tornà a fixar-se en les dues esquenes: una, la del pagès, era magra i ossosa, 
com les vaques aquelles de la gran planúria, i portava enganxada, talment com 
si li fes de pell, una camisa de bordets esmolats que sentia a suor i a 
terregada.”  
Font  TERREGADA f. 
2. Barreja de terra i fullaca o altres elements vegetals i animals, que serveix 
per a femar les plantes (Empordà). 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=terregada) 
Context castellà “Volvió a clavar la mirada en las dos espaldas: una, la del labriego, era magra 
y huesuda, como las vacas aquellas de la gran llanura, y llevaba pegada, como 





Font TERRUÑO: TERRÓN 
1. m. Masa pequeña y suelta de tierra compacta. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/terru%C3%B1o?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Volvió a clavar la mirada en las dos espaldas: una, la del labriego, era magra 
y huesuda, como las vacas aquellas de la gran llanura, y llevaba pegada, como 
si fuera otra piel, una camisa de bordes carcomidos que olía a sudor y a abono.” 
Font  ABONO 
2. m. Sustancia con que se abona la tierra o las plantas. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/abono?m=form) 
 
Català Obra Solitud  Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La 
pujada  
Cap. I – La subida 
Pg. 21 Pg. 11 
Paraula Clivilla  Paraula  Tobillo  
Categoria 
gramatical 




Generalització  §3.2.3 
Context 
català  
“Quan les calces li campanejaren ran de les clivilles, En Matias passà la verga que duia 
pel lligat del mocador, on tenia quatre peces de roba, i se la posà a l’espatlla.”  
Font  CLIVILLA f. 
5. Turmell (Empordà). Demunt dels peus morats y al vol de les clivilles bonyegudes,  
Víct. Cat., Cayres 168. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=clivilla) 
Context 
castellà 
“Cuando los calzones se abrieron en campana al ras de los tobillos, Matías pasó la vara 
por el nudo del pañuelo, en el que llevaba cuatro piezas de ropa, y se lo echó al hombro.”  
Font TOBILLO 
1.m. Parte del cuerpo humano en donde se articula el pie con la pierna. Se puso una  
pulsera en el tobillo. 







Es tracta d’una traducció adequada.  
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La pujada  Cap.  I – La subida  
Pg. 22 Pg. 12 
Paraula Galleran Paraula  Rama 
Categoria gramatical Substantiu  Categoria gramatical Substantiu 
Tècnica de traducció Generalització  §3.2.3 
Context català  “I girà el cap per esbrotar un galleran de la vora.” 
Font  GALLERANS m. pl. 
Planta de l’espècie Ruscus aculeatus (Olot, Empordà, Gir.). V. galzerans.  
Trobem usada la forma de singular, gallaran, en aquest passatge: Y girà ‘l 
cap pera esbrotar un gallaran de la vora, Víct. Cat., Sol. 12.  
(DCVB: Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?word=galleran) 
Context castellà “Y volvió la cabeza para despuntar una rama del seto.” 
Font  RAMA 
1. f. Cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la  
planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/rama?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Y volvió la cabeza para despuntar un rusco del seto.” 
Font  RUSCO: BRUSCO  
1. m. Planta perenne de la familia de las liliáceas, como de medio metro  
de altura, con tallos ramosos, flexibles y estriados cubiertos de cladodios  
ovalados, retorcidos en el eje, y de punta aguda, flores verdosas que nacen  
en el centro de los cladodios, y bayas del color y tamaño de una guinda  
pequeña.  










Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La 
pujada 
Cap. I – La subida 
Pg. 24 Pg. 13 
Paraula Encamellar Paraula  A horcajadas  
Categoria 
gramatical 
Verb  Categoria 
gramatical 
Locució adverbial  
Tècnica de 
traducció 
Equivalent encunyat  §3.1.2  
Context 
català  
“Aquesta s’havia acabat i el torrentó, esqueixant-se en tres branques, prenia la forma 
d’i grega invertida; dues de les branques queien cap avall, encamellant un gran estrep 
de la muntanya, i la terça, una mica de gairell, seguia muntanya amunt.”   
Font  ENCAMELLAR v. 
1. tr. Posar-se damunt una cosa amb una cama a cada banda (Empordà); cast.  
ponerse a horcajadas. «El fuster va encamellar el soc per treballar-lo». Que 
prengués embranzida pera encamellar la finestra i saltar dintre la cambra, Pous 
Empord. 216. a) fig. Passar una cosa per damunt una altra; tenir-hi un extrem a 
cada costat. L’arcada d’un pont... encamallava el riu guaytant les aygues escasses y 
llotoses, Víct. Cat., Film (Catalana, i, 242).  
Dugues de les branques queyen cap avall, encamallant un gran estrep de la 
montanya, Víct. Cat., Sol. 14. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=encamellar) 
Context 
castellà 
“Se había acabado éste, y la vaguada, desgajándose en tres ramas, tomaba la forma 
de una «y» invertida; dos de las ramas caían hacia abajo, a horcajadas de un estribo 
montañoso, y la tercera, un poco de lado, seguía monte arriba.”  
Font A HORCAJADAS 
1.loc.adv. Dicho de montar, cabalgar o sentarse: Con una pierna a cada lado de la  
caballería, persona o cosa sobre la que se está. 











Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. I – La pujada Cap. I – La subida 
Pg. 27 Pg. 16 
Paraula Cuot Paraula  Moño 
Categoria 
gramatical 
Substantiu Categoria gramatical Substantiu 
Tècnica de 
traducció 
Creació discursiva  §3.2.4  
Context 
català  
“Perquè, segons de quins indrets, sembla un cap de noia, amb el cuot punxegut rera el 
clatell.”  
Font  CUOT m. 
2. Trena petita i curta (Empordà); cast. coleta. Sembla un cap de noya ab el cuot 
punxagut rera’l clatell, Víct. Cat., Sol. 22. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=cuot) 
Context 
castellà 
“Porque vista desde según qué lado, parece una cabeza de muchacha, con el moño en 
el cogote.”  
Font MOÑO 
1. m. Rodete que se hace con el cabello para tenerlo recogido o por adorno. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/mo%C3%B1o?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Porque vista desde según qué lado, parece una cabeza de muchacha, con el moño en 
el cogote.” 
Font  COLETA 
1.f. Mechón de cabello entretejido o suelto, sujeto con un lazo o goma, que se hace  
en la cabeza. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/coleta?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – Fosca  Cap.  II – Oscuridad 
Pg. 30 Pg. 19 
Paraula Remirgolat Paraula  ø 
Categoria gramatical Adjectiu  Categoria gramatical ø 
Tècnica de traducció Elisió  §3.2.1 
Context català  “I la porta s’acabà d’obrir, i darrera d’ella aparegué un homenet remirgolat 




Font  REMIRGOLAT, -ADA adj. 
Migrat, escarransit (Empordà); cast. desmedrado. Aparegué un homenet 
remirgolat ab un fauçot lluent a la mà, Víct. Cat., Sol. 26. (DCVB: 
Disponible a http://dcvb.iec.cat/results.asp?Word=remirgolat) 
Context castellà “Y la puerta se acabó de abrir, y tras ella apareció un hombrecillo con un 
hocino reluciente en la mano.” 
Proposta de 
traducció 
“Y la puerta se acabó de abrir, y tras ella apareció un hombrecillo esmirriado 
con un hocino reluciente en la mano.” 
Font  ESMIRRIADO 
1. adj. coloq. Flaco, extenuado, consumido.  
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/esmirriado?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 30 Pg. 19 








Generalització  §3.2.3 
Context català  “I deixà en terra el fauçot, que, al bellugar, havia llençat un llampec sinistre, 
ajustà els dos batents de la porta encaixant-los d’un cop de genoll, després 
passà el forrellat . . . ” 
Font  BATENT m. 
1. Fulla d’una porta o finestra (Empordà, Olot). Quan fou a la porta tancà 
una mica un batent, Víct. Cat., Sol. 76. L’estreta obertura que deixaven els 
dos batents de la finestra, Pous Empord. 190. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=batent) 
Context castellà “Y dejó él en tierra la herramienta, que, al moverla, lanzó un relámpago 
siniestro. Cerró luego los dos batientes de la puerta, ajustándolos de un 





2. m. Parte del cerco de las hojas de puertas, ventanas y otras cosas  
semejantes, en que se detienen y baten cuando se cierran. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/batiente?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Y dejó él en tierra la herramienta, que, al moverla, lanzó un relámpago 
siniestro. Cerró luego los dos postigos de la puerta, ajustándolos de un 
rodillazo, pasó luego el cerrojo . . . ” 
Font  POSTIGO 
5. m. Tablero sujeto con bisagras o goznes en el marco de una puerta o  
ventana para cubrir cuando conviene la parte encristalada. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/postigo?m=form) 
 
Català Obra  Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 30 Pg. 19 
Paraula Enrondar Paraula  Rodear 
Categoria 
gramatical 





Generalització  §3.2.3 
Context català  “A la poca claror del fanalot veié incertament un pati enrondat d’altes parets i 
enganxat a una casa . . . ” 
Font  ENRONDAR v. tr. 
Enrevoltar, circuir (Gir., Empordà); cast. rodear. Dos dies que els enronda el 
cel y el mar, Guimerà Poes. 270. La llocada de fills que l’enrondava, Pous 
Empord. 10. Sentí que per darrera uns braços li enrondaven estretament el 
cos, Víct. Cat., Ombr. 79. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=enrondar) 
Context castellà “A la poca claridad del farol vio de manera incierta el patio rodeado de altas tapias 
y pegado a una casa . . . ” 
Font  RODEAR 
1. tr. Poner una o varias cosas alrededor de otra. U. t. c. prnl. 






“A la poca claridad del farol vio de manera incierta el patio bordeado de altas 
tapias y pegado a una casa . . . ” 
Font BORDEAR 
2. tr. Dicho de una serie o de una fila de cosas: Hallarse en el borde u orilla de 
otra. Los mojones bordean la finca. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/bordear?m=form) 
 
Català Obra Solitud  Castellà Obra Soledad  
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 32 Pg. 21 





Locució verbal  
Tècnica de 
traducció 
Equivalent encunyat  §3.1.2  
Context català  “És una mala cuca la por, i cal desniar-la.”  
Font  DESNIAR v. tr. 
2. fig. Treure o fer sortir del cau, del lloc on un està refugiat, amagat, aposentat; 
cast. sacar. «Aquest homenot no el podem desniar de per aquí» (Empordà). Ja 
te’n desniaré jo d’una vegada d’aquest hort, Víct. Cat., Cayres 178. És una mala 
cuca la por, y cal desniarla, Víct. Cat., Sol. 30. I me direu que la llum d’ara, | de 
les garrotxes on s’empara | desnià d’hora tot follet, Colom Nerto 13. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=desniar) 
Context castellà “Mal amigo el miedo. Hay que quitárselo de encima.”  
Font QUITARSE DE ENCIMA 
1.loc. verb. Librarse de algún enemigo o de alguna importunidad o molestia. 













Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 33 Pg. 22 








Generalització  §3.2.3 
Context català  “Vuit entre petits i grossos i tothom tenia el seu foranic per a jaure.”  
Font  FORANIC m. 
Forat petit (Empordà). Y tothom tenia ‘l seu foranich pera jaure, Víct. Cat., 
Sol. 32. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=foranic) 
Context castellà “Ocho, entre pequeños y grandes, y todo el mundo tenía su agujero donde 
dormir…” 
Font AGUJERO 
1. m. Abertura más o menos redondeada en alguna cosa. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/agujero?m=form) 
Proposta de 
traducció  
“Ocho, entre pequeños y grandes, y todo el mundo tenía su boca donde 
dormir…” 
Font BOCA 
7. f. Abertura, agujero. Boca de tierra. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/boca?m=form) 
 
Català Obra  Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 35 Pg. 23 












Context català  “Un ardat de mainada caiguda dels llimbs, penseu... Demà vos mostraré les 
xaies del sant: les més guapes de totes.”  
Font  ARDAT m. 
Multitud d’animals o de persones (Gir., Olot, Empordà); cast. bandada.  
S’agrumaven totes les criatures de la sala com un ardat de mosques, Víct. 
Cat., Sol. 148. Un ardat de parroquians, gent de poc llustre, Ruyra Parada 
151. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=ardat) 
Context castellà “Un montón de trapos que me cae del limbo. Fíjese… Mañana le enseñaré las 
sayas del santo: las más guapas de todas.”  
Font MONTÓN 
1.m. Conjunto de cosas puestas sin orden unas encima de otras. 
2.m. coloq. Cantidad considerable. Tengo que decirte un montón de cosas. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/mont%C3%B3n?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“Una bandada de criaturas caídas del limbo. Fíjese… Mañana le enseñaré las 
sayas del santo: las más guapas de todas.” 
Font BANDADA 
3. f. Tropel o grupo bullicioso de personas. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/bandada?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad  
Cap. II – 
Fosca 
Cap. II – Oscuridad 
Pg. 35 Pg. 24 
Paraula Amoladonat  Paraula  Amontonado  
Categoria 
gramatical 





Generalització  §3.2.3 
Context català  “El bestiar jeia amoladonat, a colles, però algunes ovelles, dretes, guaitaven el llum 
amb ulls encantats.”  
Font  AMOLADONAR v. tr. 





(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=amoladonar) 
Context 
castellà 
“El ganado estaba amontonado, en grupos, pero algunas ovejas, en pie, miraban la 
luz con ojos encantados.”  
Font AMONTONAR  
2. tr. Apiñar personas, animales o cosas. U. t. c. prnl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/amontonar?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“El ganado estaba apeñuscado, en grupos, pero algunas ovejas, en pie, miraban la 
luz con ojos encantados.” 
Font  APEÑUSCAR 
1. tr. Apiñar, agrupar, amontonar. U. m. c. prnl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/ape%C3%B1uscar?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – 
Claror 
Cap. III – Claridad 
Pg. 40 Pg. 28 
Paraula Cluc Paraula  Encapotado 
Categoria gramatical Adjectiu Categoria gramatical Adjectiu 
Tècnica de traducció Generalització  §3.2.3 
Context català  “Gris el malincònic del de jorn cluc; grisa la gran muntanya que anava a trobar-
lo allà en l’altura . . . ” 
Font  CLUC, -A adj. 
2. Nuvolós, térbol, que no deixa veure el sol (Empordà); cast. turbio. «Quin 
temps més cluc!» «Fa un dia molt cluc». Gris el malincònich cel de jorn 
cluch, grisa la boyra, Víct. Cat., Sol. 42. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=cluc) 
Context castellà “Gris el cielo melancólico de aquel día encapotado; gris la gran montaña que 
iba a encontrarse con él en las alturas . . . ” 
Font ESCAPOTAR 
3. prnl. Dicho del cielo: Cubrirse de nubes tormentosas. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/encapotar?m=form) 
Proposta de 
traducció 






Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – 
Claror 
Cap. III – Claridad 
Pg. 41 Pg. 29 
Paraula Fer petar el queixal Paraula  Darle al diente 
Categoria 
gramatical 
Locució verbal Categoria gramatical Locució verbal  
Tècnica de 
traducció  
Calc  §3.2.2 
Context català  “Mes ara pensi que vos cal desdejunar, i aquí m’estigui fent petar el queixal... 
Entrem, entrem ací dins...” 
Font  QUEIXAL (ant. escrit també caixal). m. 
Loc.— d) Fer petar el queixal: xerrar molt, conversar excessivament 
(Empordà). 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=queixal) 
Context castellà “Pero, ahora, hay que desayunar. Yo ya estoy dándole al diente… Pasemos, 
pasemos adentro.”  
Font Aquesta locució no apareix al Diccionario de la lengua española. 
Proposta de 
traducció 
“Pero, ahora, hay que desayunar. Yo ya estoy hablando por los codos… 
Pasemos, pasemos adentro.” 
Font HABLAR POR LOS CODOS 
1. loc. verb. coloq. Hablar demasiado. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/codo?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra  Soledad  
Cap. III – Claror Cap. III – Claridad 
Pg. 41 Pg. 29 
Paraula Bleixar Paraula  Respirar 
Categoria 
gramatical 










“L’agafà i va buidar-la tota sense bleixar, dominant-se per no fer una ganyota 
reveladora.”  
Font  BLEIXAR v. intr. 
3. Alenar fent algun soroll (Figueres); cast. respirar. Sense atrevir-se a bleixar ni tenir 
habilior de moure-s, Pous Empord. 111. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=bleixar) 
Context 
castellà 
“La cogió y la vació sin respirar, dominándose para no hacer una mueca reveladora.”  
Font RESPIRAR 
intr. Dicho de un ser vivo: Absorber el aire, por pulmones, branquias, tráquea, etc.,  
tomando parte de las sustancias que lo componen, y expelerlo modificado. U. t. c. tr. 




“La cogió y la vació sin resollar, dominándose para no hacer una mueca reveladora.” 
Font RESOLLAR 
4. intr. Respirar fuertemente y con algún ruido. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/resollar?m=form) 
 
Català Obra  Solitud Castellà Obra Soledad  
Cap. III – 
Claror 
Cap. III – Claridad 
Pg. 42 Pg. 30 
Paraula Aigua plujana Paraula  Agua de lluvia  
Categoria 
gramatical 





Generalització  §3.2.3 
Context català  “A quatre canes de l’ermita hi havia les parets mig enrunades d’un corral, amb dos 
pous sense brocal i grans basses fondes, plenes d’aigua plujana, a la vora; i rera el 
corral el davallant s’eixamplava tot mostrejat de mates d’estepa i romanins florits . . 
. ” 




Propi de la pluja. Aigua plujana: aigua de pluja (Empordà). Les teules on dringa 
la joia sonora de l’aigua plujana, A. Esclasans (Jocs Fl. 1928, p. 87). 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=pluja) 
Context 
castellà 
“A pocos metros de la ermita se alzaban las paredes medio arruinadas de un corral, 
con dos pozos sin brocal y grandes balsas hondas llenas de agua de lluvia al lado; y, 
tras el corral, la ladera se dilataba moteada de matojos y de tomillo florido . . . ” 
Font LLUVIA 
2. f. Agua que cae de las nubes. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/lluvia?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“A pocos metros de la ermita se alzaban las paredes medio arruinadas de un corral, 
con dos pozos sin brocal y grandes balsas hondas llenas de agua pluvial al lado; y, 
tras el corral, la ladera se dilataba moteada de matojos y de tomillo florido . . . ” 
Font PLUVIAL 
1. adj. Perteneciente o relativo a la lluvia. Agua pluvial. Sistema pluvial. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/pluvial?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – 
Claror 
Cap. III – Claridad 
Pg. 43 Pg. 30 
Paraula Esperllongar Paraula  Prolongar 
Categoria 
gramatical 
Verb Categoria gramatical Verb 
Tècnica de 
traducció 
Generalització  §3.2.3 
Context català  “ . . . dues figueres, que esperllongaven encarcaradament sos mil didots retorts i 
contrets de gotós.”  
Font  ESPERLLONGAR v. tr. 
1. Allargar, estendre (Empordà); cast. alargar, prolongar. Dues figueres que 
esperllongaven encarcaradament sos mil ditots retorts y contrets de gotós, Víct. 
Cat., Sol. 47. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=esperllongar) 
Context 
castellà 
“ . . . dos higueras que prolongaban crispados sus mil dedos retorcidos y contraídos 





1. tr. Alargar, dilatar o extender algo a lo largo. U. t. c. prnl. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/prolongar?m=form) 
Proposta de 
traducció 
“ . . . dos higueras que alongaban crispados sus mil dedos retorcidos y contraídos de 
gotoso.” 
Font ALONGAR  
1. tr. desus. alargar (‖ dar más longitud). 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/alongar?m=form) 
 
Català Obra Solitud Castellà Obra Soledad 
Cap. III – Claror Cap. III – Claridad 
Pg. 45 Pg. 32 
Paraula Pessigar  Paraula  Morder 
Categoria 
gramatical 




Generalització  §3.2.3 
Context 
català  
“També aquell home placèvol i rialler havia estat pessigat per l’escurçó del dolor i, amb 
tants anys com feia, encara la ferida li sagnava.”  
Font  PESSIGAR (ant. escrit també pecigar). v. tr. 
2. Fiblar, picar o mossegar un animal petit (Empordà); cast. picar. 
(DCVB: Disponible a https://dcvb.iec.cat/results.asp?word=pessigar) 
Context 
castellà 
“También aquel hombre apacible y risueño había sido mordido por el escorpión del dolor 
y, tras tantos años, aún le sangraba la herida.”  
Font MORDER 
2. tr. Picar como mordiendo. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/morder?m=form) 
 
PICAR 
4. tr. Dicho de ciertos animales: Morder o herir con el pico, la boca o el aguijón. U. t. 
c. intr. 
(DRAE: Disponible a https://dle.rae.es/picar) 
